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ถึง พื้นที่ที่เปนหวยหนองคลองบึงแมน้ํา ลําธาร ซ่ึงถูกนําไปใชประโยชนในการเพาะปลูกและใชเปนแหลงอาหาร
สําหรับการดํารงชีพ พื้นที่ที่ยังคงลักษณะของปาไมหรือแมแตไมใหญที่ขึ้นในแปลงเพาะปลูก พื้นที่ที่ไมไดใชประโยชน











ดําเนินงานซึ่งมี 6 ขั้นตอน พรอมกับไดนําไปทดลองใชที่ ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อเปน
กรณีศึกษา 
 




ความหลากหลายทางชีวภาพหรือในภาษาอังกฤษที่ใชคําวา Biodiversity หรือ 
Biological Diversity นั้น หมายถึง ความแตกตางของสิ่งมีชีวิตจากทุกแหลงหรือจากระบบนิเวศ
ตางๆ และรวมถึงความหลากหลายภายในชนิดพันธุ ระหวางชนิดพันธุ และความหลากหลายของ
ระบบนิเวศหรืออาจกลาวอยางเขาใจงายๆ คือ ความแตกตางของสิ่งมีชีวิตที่มีอยูทั้งในระดับชนิด
พันธุ ภายในชนิดพันธุและในระดับระบบนิเวศ แมวาความหลากหลายทางชีวภาพจะหมายรวมถึง
ความหลากหลายใน 3 ระดับดังกลาวขางตน แตในระดับระบบนิเวศดูเหมือนจะเปนระดับที่มี
ความสําคัญที่สุด ทั้งนี้เพราะระบบนิเวศเปนระบบรวมอันซับซอนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
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ประกอบดวยชุมชนประชากรพืช สัตวและจุลินทรียกับสภาพแวดลอมที่ไมมีชีวิต ซึ่งอยูรวมกันแบบ
มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน รวมกันเปนหนวยที่มีบทบาทหนาที่ (สุมณฑา, 2545) 
จากความหลากหลายของระบบนิเวศที่มีอยูบนโลก ไมวาจะเปนระบบนิเวศทางทะเล 
ระบบนิเวศชายฝง ระบบนิเวศน้ําจืด ระบบนิเวศปาไม และระบบนิเวศภูเขา เปนตนที่จัดวามีความ
หลากหลายทางชีวภาพอยูสูงและมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองอนุรักษและมีการใชประโยชน
อยางยั่งยืน เหตุที่จําเปนตองอนุรักษมีผลมาจากการเพิ่มจํานวนของประชากรโลกที่ยังคงเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ซึ่งประเมินวาในอีก 50 ปขางหนาจะมีประชากรโลกเพิ่มขึ้นถึง 9 พันลานคนจากเดิม
ที่มีอยูประมาณ 6 พันลานคนในปจจุบัน (U.S. Bureau of the Census, 2002) ทําใหตองเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรใหมีปริมาณที่เพียงพอตอความตองการเพื่อการบริโภคของประชากรโลกที่
เพิ่มขึ้น แตความเปนจริงในปจจุบันพบวา อัตราการเพิ่มขึ้นของผลผลิตทางการเกษตรมีแนวโนมที่
จะลดลง (World Research Institute, 2003) ทําใหตองมีการขยายพื้นที่ทําการเกษตรเขาไปใน
พื้นที่ปาไม นั่นคือการบุกรุกทําลายปาและรวมถึงการขยายเขาไปในพื้นที่ที่ขาดความเหมาะสม 
สงผลใหระบบนิเวศในพื้นที่ดังกลาวถูกทําลาย ในประเทศไทยมีขอมูลประกอบเพื่อแสดงใหเห็นถึง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไดอยางชัดเจน คือ การลดลงของพื้นที่ปาไม จากเดิมที่
เคยมีมากถึงประมาณ 2.7 แสนตารางกิโลเมตรหรือประมาณรอยละ 53 ของพื้นที่ทั้งประเทศในป 
พ.ศ. 2504 แตเหลือเพียงประมาณ 1.3 แสนตารางกิโลเมตรหรือประมาณรอยละ 26 ในป พ.ศ. 
2536 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2539  อางอิงโดย สุมณฑา, 2545) 
 ยังม ีระบบนิเวศอ ีกหนึ ่งระบบคือระบบนิเวศทางการเกษตร  ที ่ในปจจ ุบ ันจ ัดว ามี
ความสําคัญเชนกัน ระบบนิเวศทางการเกษตรในที ่นี ้ม ิไดหมายถึงเฉพาะพื ้นที ่ในสวนที ่ทํา
การเกษตรเทานั้น แตยังหมายรวมและครอบคลุมถึงพื้นที่ที่เปนหวยหนองคลองบึงแมน้ํา ลําธาร 
ซึ่งถูกนําไปใชประโยชนในการเพาะปลูกและใชเปนแหลงอาหารสําหรับการดํารงชีพ พื้นที่ที่ยังคง
ลักษณะของปาที่อาจเรียกวาปาละเมาะหรือแมแตไมใหญที่ขึ้นในแปลงเพาะปลูก พื้นที่ที่ไมไดใช
ประโยชนที่รวมถึงพื้นที่บริเวณคันนา คันคลองและขอบถนนเปนตน (Kevin Kamp, พูดคุย
สวนตัว) พื้นที่แตละสวนอาจเรียกเปนนิเวศที่มีปจจัยหรือสภาวะที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตชนิดพันธุตางๆ สภาวะที่เหมาะสมนั้น จะหมายรวมถึงสภาพแวดลอมที่เปนองคประกอบ











กลุมคลอรีนอินทรีย ไดแก บีเอชซี ดีดีทีและแอลดรินเพื่อปองกันกําจัดไสเดือนฝอยที่เปนศัตรูพืช 
จะทําอันตรายตอตัวห้ําของไสเดือนฝอย หรือการใชสารเคมีจําพวก คลอโรพิคริน ดาโซเมต เมแทม
โซเดียม และเมทิลโบรไมด สารเคมีเหลานี ้จะเปนพิษตอไสเดือน ซึ ่งจัดวาเปนสิ ่งมีชีว ิตที ่มี
ประโยชนที่อาศัยอยูในดิน ในระดับรุนแรงทั้งส้ิน (ศุภมาศ, 2539) นอกจากนี้การใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชในแปลงปลูกยังสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตที่เปนศัตรูธรรมชาติไมวาจะเปนตัวห้ําและ
ตัวเบียน เชนการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในแปลงปลูกขาวที่มีผลกระทบตอแมงมุมที่เปน




ศัตรูธรรมชาติ (ชนวน, 2539) และจากงานวิจัยเมื ่อเร็ว ๆ นี้ชี ้ใหเห็นวา การใชสารเคมีจําพวก 
Fipronyl (Ascend 5%EC) หรือ Imidacloprid (Condifor 10%SL) ในอัตราที่แนะนํา จะสงผลให
กลุมแมลงศัตรูขาวมีอยูในปริมาณที่มากกวากลุมแมลงศัตรูธรรมชาติ อยางไรก็ดีสารเคมีทั้ง 2 
ชนิดนี้จัดอยูในกลุมสารเคมีที ่มีอันตรายเล็กนอยตอแมลงศัตรูธรรมชาติ (สุวัฒน และวันทนา, 












 นอกจากนี ้ ความหลากหลายทางช ีวภาพทางการเกษตร  ยังจัดเปนหนึ ่งในหัวข อ
สาระสําคัญที่สมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 
Biological Diversity-CBD) ใหความสนใจและจัดทําเปนโปรแกรมงานหรือแนวทางในการ
ดําเนินงานเพื่อใหประเทศภาคีสมาชิกไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหเปนไปตามพันธกรณี 
ซึ่งในปจจุบัน กรม กองตางๆ ที่อยู ภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการดําเนินงานที่
สามารถตอบสนองตอพันธกรณีไดสวนหนึ่ง เชน การออกระเบียบกรมวิชาการเกษตรวาดวยการ
อนุรักษและเก็บรวบรวมพันธุพืชในที่เดิม (in situ) นอกที่เดิม (ex situ) หรือในสภาพธนาคารเชื้อ
พันธุ (gene bank) พ.ศ. 2535 ที่กําหนดใหมีการสํารวจพันธุพืชที่มีอยูเดิมในสภาพธรรมชาติและ
อนุรักษในสภาพเดิมในพื้นที ่นั ้น โดยหามบุคคลอันเก็บหรือทําลาย นอกจากนั้นใหมีการเก็บ
รวบรวมพันธุในสภาพธนาคารเชื้อพันธุและในสภาพเนื้อเยื่อ สวนพันธุที่ไมสามารถเก็บรักษาไดใน







ชีวภาพในพื้นที่เกษตรและการสรางความตระหนักใหกับชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษา
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พระ จังหวัดสงขลา ซึ่งอยูในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 8 และแยกให
เห็นเปนขั้นตอนดังตอไปนี้  
 
 ขั้นตอนที่  1  การทําความเขาใจกับชุมชนเกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตร  
ดําเนินงานรวมกับนักวิชาการของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 8   โดยการเชิญ
ผูนําชุมชนในพื้นที่เปาหมายที่มีศักยภาพ จากนั้นเปดเวทีพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพรอม
ทั้งเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตร 
 ขั้นตอนที่ 2  การคัดเลือกพื้นที่และการจําแนกนิเวศในพื้นที่เกษตร  
ดําเนินการคัดเลือก 1 พื้นที่จากพื้นที่เปาหมายเพื่อเปนตัวแทนในการศึกษารวมกับ




 ขั้นตอนที่ 3  การเก็บตัวอยางชนิดพันธุและการจําแนกชนิดพันธุที่สําคัญ  
ดําเนินการเก็บตัวอยางชนิดพันธุเทาที่เห็นหรือที่มีอยูในนิเวศตาง ๆ ที่ไดจําแนกไว รวมกับ
ชุมชน ในกรณีนี้ตัวอยางชนิดพันธุหลัก ๆ ที่เก็บไดจะเปนพืชและสัตวโดยเฉพาะแมลง นําตัวอยาง
























ขั้นตอนที่ 6  การดําเนินงานตามแผนและการติดตามผล  
แผนที่กําหนดไดโดยชุมชนจะตองไดรับการบรรจุไวเปนสวนหนึ่งของการบริหารสวน
ทองถิ่น และจะตองมีการติดตามผลการดําเนินการอยางตอเนื่องตามกระบวนการของการบริหาร






 จากขอมูลที่ไดทําการวิเคราะหและบรรยายใหเห็นภาพของนิเวศตาง ๆ ที่มีอยูในแตละ
พื้นที่เกษตร จํานวนและชนิดพันธุทั้งที่มีประโยชนและมีโทษ การกระจายของชนิดพันธุในพื้นที่





 ทําการศึกษา 2 ชวงเวลาคือ ชวงที่ 1 ระหวางวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2547 และชวงที่ 2 
ระหวางวันที่ 16-19 กันยายน 2547 
 




ขั้นตอนที่  1  การทําความเขาใจกับชุมชนเกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องความ


















ชุมชนบนฐานของความตองการของชุมชน ซึ่งชุมชนจากหมู 7 ตําบลคูขุดไดแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ
และความพรอมของชุมชนที่จะศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตร 
 
ขั้นตอนที่ 2  การคัดเลือกพื้นที่และการจําแนกนิเวศในพื้นที่เกษตร 
  
       
                                          แผนที่ตําบลคูขุด            ตนไมใหญ            พื้นที่ริมถนน 
 
     
                    พื้นที่ปาละเมาะ                                  พื้นที่ทิ้งราง                                     พื้นที่ชุมน้ํา 
   
เมื่อคัดเลือกไดชุมชนที่ใหความสนใจซึ่งในกรณีนี้คือชุมชนที่อยูในหมู 7 อยางไรก็ตาม ได
เชิญตัวแทนของหมูอื่นๆ ที่อยูในตําบลคูขุดรวมทั้งคณะกรรมการ อบต. เขารวมในการดําเนินการ
ครั้งนี้ดวย เนื่องจากแผนปฏิบัติการที่จะเกิดขึ้นจากชุมชนในหมู 7 จะตองนํามาใชในทางปฏิบัติที่
จะตองไดรับการสนับสนุนจากทุกหมูบานและ อบต. ดวย จากนั้นจึงไดออกสํารวจสภาพพื้นที่พรอม
กับคณะทํางานของชุมชน ทําการจําแนกนิเวศยอยในพื้นที่เกษตรของหมู 7 ซึ่งแบงออกไดเปน พื้นที่
ชุมน้ํา/คูน้ํา ตนไมใหญ พื้นที่ริมถนน พื้นที่ปาละเมาะ พื้นที่ทิ้งราง พื้นที่นา/คันนา และพื้นที่ใน
บริเวณที่อยูอาศัย (ดังแสดงใหเห็นบางสวนในภาพขางบน) นําขอมูลที่ไดมาจัดทําเปนแผนที่ระบบ
นิเวศยอยในพื้นที่เกษตรของหมู 7 เพื่อแสดงใหเห็นสภาพพื้นที่ในภายโดยรวมทั้งหมด 
 
ขั้นตอนที่ 3  การเก็บตัวอยางชนิดพันธุและการจําแนกชนิดพันธุที่สําคัญ 
 
       
การเก็บตัวอยางชนิด
พันธุ  











แมงมุมเปนตน และสิ่งมีชีวิตที่เปนสัตวอื่น ๆ เชน กิ้งกือและหอยเปนตน จํานวนชนิดพันธุที่เก็บ
รวบรวมไดแยกตามนิเวศยอยในพื้นที่เกษตรแสดงใหเห็นในตารางที่ 1 อยางไรก็ดี ยังมีส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ 
เปนจํานวนมากที่ไมสามารถเก็บตัวอยางไดไมวาจะเปนแมลงขนาดเล็กหรือปลาที่อยูในน้ํารวมทั้ง
นก ซึ่งขอมูลดังกลาวสามารถสืบหาไดดวยการสอบถามจากชุมชน ตัวอยางที่เก็บไดชุมชนจะเปนผู
จําแนกชนิดพันธุ รวมถึงการระบุถึงประโยชน ไมวาจะเปนทางดานการใชเปนอาหาร ใชเปนยา หรือ





ตารางที่ 1   สรุปจํานวนชนิดพันธุที่เก็บรวบรวมไดจากนิเวศตาง ๆ ในพื้นที่เกษตรเขต หมู 7 ต.คูขุด  

























พืช 34 26 30 36 17 3 16 12 13 
แมลง 1 4 - 1 1 13 - - 7 
ส่ิงมีชีวิตอ่ืน - 4 1 - 3 10 - 2 2 
รวม 35 34 31 37 21 26 16 14 22 
 
ตารางที่ 2  ตัวอยางบางชนิดพันธุที่จําแนกโดยชุมชน ไดแกชื่อชนิดพันธุ ประโยชนและโทษของชนิด 
                 พันธุนั้น ๆ 
 
ชนิดพันธุ 
         
     หวัสามสิบ             ตนเปยน          หญารังนก            แมงมุม                   หอยขม 
ชนิดพันธุ ประโยชน โทษ 
หัวสามสิบ ประดับซุมประตู, พวงหรีด หนามตําเจ็บ 
ตนเปยน ปุยชีวภาพ, บํารุงดิน ไมมี 
หญารังนก ใชเปนอาหารสัตว เปนวัชพืช 
แมงมุม กําจัดแมลงศัตรูพืช บางชนิดมีพิษ, บานสกปรก 
หอยขม อาหารคน/สัตว ไมมี 
 
สูระบบอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน                                                 241                      
 














การกําหนดแผน วิธีการที่เหมาะสมคือการใชขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูจากขั้นตอนที่ 3 เปนองคประกอบ
ในการพิจารณา โดยเริ่มจากการจัดลําดับความสําคัญของชนิดพันธุที่มีตอชุมชนทั้งในดานเศรษฐกิจ 




รวมกันพิจารณาที่เกี่ยวกับชนิดพันธุที่มีความสําคัญตอชุมชนไดแก ถิ่นที่อยูอาศัย อาหาร ปจจัยที่
ชนิดพันธุจะอยูรอด ปจจัยที่ทําใหชนิดพันธุสูญหายและสิ่งที่ยังไมรูเกี่ยวกับชนิดพันธุเปนตน 
 ผลจากการพูดคุยโดยชุมชนตามกระบวนการดังกลาวขางตน ชุมชนไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของชนิดพันธุ 2 ชนิด ที่ชุมชนควรจะตองจัดทําแผนการจัดการที่เหมาะสมสําหรับชุมชน ไดแก      
ตนตาลโตนด ซึ่งจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของชุมชน และนกคูด ซึ่งมีประโยชนในลักษณะที่เปน
ตัวห้ํา โดยจะจับหนูเปนอาหารและทั้ง 2 ชนิดพันธุมีแนวโนมที่จะลดจํานวนลง 
ขั้นตอนที่ 5  การกําหนดแผนการจัดการชนิดพันธุของชุมชน 
ขั้นตอนที่ 6  การดําเนินงานตามแผนและการติดตามผล 
เนื่องจากระยะเวลาในการดําเนินงานรวมทั้งเวลาที่ชุมชนมีใหไมเพียงพออันเปนผลให
กิจกรรมในขั้นตอนที่ 5 และ 6 ไมสามารถดําเนินการและสรุปผลออกมาได ซึ่งจะตองศึกษาเพิ่มเติม
อีกครั้งในระหวางวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2457 
 
สรุปผลที่ไดจากการศึกษา 
 จากกรณีศึกษาที่ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พอสรุปใหเห็นไดวา ความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะในนิเวศยอย ๆ มีอยูคอนขางมาก และชุมชน
สามารถจําแนกชนิดพันธุและระบุประโยชนในหลาย ๆ ดานและโทษที่พบเห็นไดตอมนุษย รวมถึง
ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับชนิดพันธุนั้น ๆ ชนิดพันธุดังกลาวชุมชนไดเรียนรูกระบวนการที่จะเก็บรักษา
เพื่อใชอางอิงและเปนแหลงความรูสําหรับชุมชนในอนาคต และดวยความตระหนักของชุมชน สงผล
ใหชุมชนไดคัดเลือกชนิดพันธุ 2 ชนิด คือ ตนตาลโตนดและนกคูดเพื่อจัดทําแผนการจัดการสําหรับ
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